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Epidemiologic study on the mortality associated with nasopharyngeal carcinoma in residents in Xiamen
City Lin Yilan1, Chi Jiahuang1, Gong Yongyan2.1. Xiamen Center for Disease Control and Prevention, Xiamen
361021, China. 2. School of Public Health, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
【Abstract】Objective To investigate the mortality associated with nasopharyngeal carcinoma in residents
living in Xiamen City for supplying basic data to control and prevent this entity. Methods The deaths associat⁃
ed with nasopharyngeal carcinoma were collected in population in Xiamen City from 2005 to 2014, and the
death rate as well as influencing factors were analyzed with multiple logistic regression model. Results The av⁃
erage mortality for nasopharyngeal carcinoma was 2.13 per 100 000 population in Xiamen between 2005 and
2014. The death rate in men was 2.64 times than that in women, and mortality was increased with age(median
age: 57 years), yet maintained at stable level. Risk factors for death from nasopharyngeal carcinoma were in⁃
volved in gender(male: OR=2.95; 95% CI: 2.38~3.67) and ages (OR=1.32; 95% CI: 1.29~1.36). Conclusion
The mortality for nasopharyngeal carcinoma are kept in stable level in population in Xiamen City, and follow⁃
ing prevention of this entity should be focused on men and the aged population.








































为 对 斜 率 a 的 t 检 验 ，公 式 如 下: y = ax + b ,
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